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Mides excepcionals financeres per despeses militars
En el Consell de mlnlilrei celebrat a
Boîzino dorant lea últimes maniobres
de l'exèrcit italià I convocat pel Doce
amb Iota orgèncla, s'adoptaren ones
mesares preliminars encaminades a er-
tabllr sobre el poble italià on conjunt
de disposicions Inanceres, qoe varen
ésser ja on indici de què I àiia es troba¬
va decidida a iniciar a tota costa la se¬
va empresa a Abissínia.
Recentment s'ba celebrat on altre
Conseil de ministres on partint de la
base de sanejar el pressopost i de man¬
tenir la lira sense sgravar ia sitoacid
del Tresor, s'ha afirmat la conducta
adoptada a Bo'zsno de gravar els divi¬
dends, interessos i frpits dels títols ai
portador, I es va disposar la cessió
obligatòria dels líiols es'rangers i dels
italians emesos a i'estranger, i per mi¬
llorar la situació del Tresor, s'ba deci¬
dit en aquest úitim Consell la conver¬
sió, teòricament voluntària, del redimi¬
ble 3 i mig per cent, en un nou em
pfèstit nl 5 per cent. En aquesta con¬
versió els títols del redimible seran cal¬
culats a 80 tires i com sigui que el nou
préstec serà emès al tipus nominal de
100 I real de 95. per cada títol invertit
el tenedor tindrà d'abonar 15 lires en
meiàl'iic, que per la totalitat dels tiiols
suposa per al Tresor un ingrés de nou
mil milions de lires en metàí'lic.
SI a més es té en compte que ei redi¬
mible es troba en mans d'Obres Pies t
de la gran massa dels petits tenedors,
ens podem fer complert càrrec de la
enorme transcendènci;* d'aquest acord.
Per eli la nació entera comprendrà les
dures necesiStats d una guerra, que
abans d'estallar porta gastades al país
més de 2 mil milions de lires.
Una altra mida adoptada en benefici
del preasuposf, disposa que l'Inaiifut
Nacional de Segurs i el de Previsió So¬
cial abonin les necessitats de les pen¬
sions de guerra, que superen la xifra de
750 milions, quantitat que serà retorna¬
da luccesslvament per l'Estat, quan el
paula'í descens d'aqueilei obligacions
de l'altra guerra resulti inferior als 750
milions.
Totes aquestes mesures i altres de
promulgades pel govern italià per a fer
front a les excessives càrregues guerre¬
res. han tingut fonda repercuaaió en les
empreses industriáis i comerciala, pro¬
cedint-se ja a !a retirada de capitaii.
Per a confrontar aqueaiea no'ícies de
ia premsa estrangera, n'hi ba prou en
comparar les cotitzacions d? fi de juliol
amb avui, d'alguna valors: la lira, de
418 a 492; Anaaldo, de 56 56 a 40; Mon-
te Calin, de 203 a 145; Verdi, de 243 a
193; Sueviscosa, de 430 a 267, i així al¬
tres en la mateixa proporció aproxima¬
dament.
Eli pèriis evalúen de do ze a quinze
milions de tires el total de les sumes
que el Govern italià vol fer sortir de
sota terra mitjançant ¡'aplicació de lea
midea econòmiquei adoptades en ei
Cpnieii de Ministres de Boizano.
Aquest vertader treior, dedicat Ínte¬
grament a les despeses de guerra, per¬
metrà a 1 àiia fer front a toia evenluali-
tat internacional.
Ei camf premedHaI ^e^vT^egutnl
Iiàlii, amb tot bi ics continuades ges¬
tions per arribar • un acord pacífic ce-
lebradea fins avui a Ginebra, assenya¬
len una voluntat decidida a usar de ia
seva formidable màquina guerrera per
a latiafer l'Impuisiu temperament deis
«camises negres» i l'honor del seu Duce
per sobre de tots els sacrificis.—J. I. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Dosrius
Actuació teatral. — El diumenge, dia
15, a l'escenari de la Sala d'Especiacles
del Sindicat A. C. reaparegué i'elenc
femení d'aquella entitat després de molt
de temps de no baver actuat.
Posaren es escena el drama en tres
actes «L'Esgarriada» amb iota propie¬
tat i molt reeixidament. El local a'omp'í
de gom a gom de gent del poble i ea-
Hnejant que premiaren amb grans
aplàudiments, al final de tols els actes i
de les escenes més vibrants, l'actuació
de tes ic'riuf.
Destacaren, sobretot, Maria Munné
en el leu rol d'Esgarriada, tret amb
molta desfnvoltura i exactitud; Qulmc-
ta Pinós molt Intelligent en el seu difí¬
cil paper ja de minyona de servei, ja de
gran dami; Núria Ciim que es feia riu¬
re fins a ella mateixa en el aeu paper
còmic; Rita Calm, Maria Sabé, Paquita
Claus, Carme Boix 1 ia nena Carme Sa¬
bé, qae se'n dugué l'admiració del pú¬
blic dea del primer moment (creiem
que let hm dit toies).
Acaballes d'estiu.—El temps s'ba re¬
frescat molt I les pluges ban precipitat
la sortida dels bolets.
S'estan efectuant les veremes, més
pacífiques I abundants que els anys
passats.




Assisteixen únicament els conselieri-
rrgldori senyors Simon i Brau. S'apro¬
va l'acia i es queda assabentat d'un De¬
cret del Ministeri de la Governació so¬
bre defensa de i'ordre públic 1 segure¬
tat pública, i d'una Circular del Depar¬
tament de Ssnilat de la Generalitat
sobre la provisió de ies placea de met¬
ges titulars.
S'autori zi al Dipositari per cobrar
328,32 pessetes per quotes d'Eiximpia
i passen a les Conselleries respectives
els següents escrits i instàncies.
Josep Font perquè se li retornin unes
quantitats pagades per aigua; Biai Sere-
Els caçadors se les beuen amb els co¬
nills i amb les perdius, que ia ctça tam¬
poc ha escaaaejat gaire.
Eli estiuejsnti van tornant vers ia
ciutat i tot l'aspecte del poble canvia de
aeord amb les exigències del temps.
Dels nostres amics de l'estiu ens en
despedim atentament amb un «Fins
i'any que vé, si Déu vol».
Corresponsal
NOTES DE LA COMARCA NOTES DEL MÜNiCiPI
na per i que l'inutliitzi l'actual bateria
de la camioneta elèctrica als efectes de
la seva substitució. Josep Montero i Al-
fcni Simó per • que se'ls reconegui on
quinquenni.
Emili Batet i altres comerciants de
les Places de la Constitució i Sant Crli-
lòfor demanant a'ealudiin les reformes
I miüores a fer en aquells mercats per
evitar la seva desaparició que els perju¬
dicaria enormement.
El Govern no acull unes peticions
Passa a Foment, després de quedar-
ne assabentafs, una comunicació del
Ministeri dei Treball expressant que
per i la subvenció que es lol'licttava
per i construir unes Escoles i un edlfi-
cl-Ju jats no pot concedir-le per no en¬
caixar en la Llei de Juny passat sobre
atur forçós, i que la de l'acabament de
l'obertura de les Rondes que hsn de
traspassar ia ciutat passa al Miniíteri
d'Obres Públiques. També és llegit un
eacrit d'aqueat Departament intereassnt
projectes, memòria i pressupostos d'a¬
questa obra.
S'aprova:
Concedir vacances a R. Novell i F.
Ríos. Aiiabentats per a quan sigui
oporíú de la petició de Fèlix Garcia de
un empieu en ei nou mercat cobert i de
la de Josep Ribes demanant la pisçs de
Direc'or del mateix. Reconèixer quin¬
quenni a Martí Grau I Miquel Roit.Pro-
lopgsr per 8 dies. a compiar de la data
dei aeu acabament, iea vacances de E.
Siquier per moiiui de salut. Pintar ela
bancs de! Parc, destinant a'hi 180 pes-
letes. I la concessió dels permisos d'o¬
bres demanats per Fè ix Domioguez,
Oriol Marià. Esteve Puig, Eulàlia Cor¬
net, Maní Fííé, Pere Mora, Joan Majó,
Josepa Escsler i Josep Zaragoza.
L'instància de l'Unió Gremial,
damunt la taula
Finalment queda damunt la taula
l'Informe recaigut a l'Initàncla presen¬
tada per l'Unió Gremial Mataronina
demanant l'anuiació deia permisos con¬
cedits per l'obertura d'establiments del
6 de Juny úitim ençà, el tancament im¬
mediat deia que s'hagin obert sense
permís nl pegament de drets, decretar
l'absoioia prohibició de noves botiguee
de queviures i cocfeccionar un regla¬




Li Penya Rossi es deipisçà diumen¬
ge a Sant Celoni assolint una meritòria
victòria per 3 a 2. Fioris, Fetit i Blan-
cbarl fòren els aotori dels gols de l'e¬
quip mataronf que estigué integrat per
Zipater, Panadero, Sánchez, Oraupera,
Calafell, Nogueras, Colomer (després
Mons), Petit, Florís, Blancbart i Mar'f.
Natació
Penya Surell (primer equip), 2
C. N. Mataró (segon equip), 0
Aquest partit es jugà diumenge pas¬
sat als banys del C. N. M. i resultà molt
mogut fent-se boniques jugades.
L'equip guanyidor fou el següent:
Pijoan. Sans, Salt, Roy, Casanovas,
Areo, Malet i Teis.
El C. N. Mataró presentà a Cabot,
ELS TEATRES
Sala Cabanyes
«La Foguera», drama en trei
actes i un epíleg, de Marçal
Trilla i IRostoll.
Amb ona calor impròpia del temps,
I amb on ple Impropi d'aqnella calor,
tingné lloc l'estrena de «La Fognera»
primera obra de teatre de Marçal Trilla
t Rostoll.
El «La Foguera» un assumpte al que
en primer lloc no podem negar ona
originalitat que la de diferir de gairebé
tota la voga teatral d'ara. Potser ba in¬
fluït en ell l'baver de desenrotllar-se en
nn ambient onisexuai; el cat éi però
que ultra salvar aquesta dificultat, resul¬
ta un tema força Interessant i, com que¬
da dit, deiicoatumat albora.
Un esperit d'abominació a la guerra
informa aquesta obra d'un pacifisme
integral, encara que i voltes un xic d'es¬
perit patriòtic ii doni un cert regust
bèMif.
El motiu té interès f, • volies, una
emocionant vivacitat; potier en algun
moment una reiterada iniliiència sobre
un mateix concepte, la fa semblar mo¬
nòtona. Aquella vivacitat ei copsa for¬
tament en la segona meitat dei primer
acte i durant tot el segon.
En el primer acte, ies solucions que
resulten de la lluiti de senltmeriti d'un
religiós, li bé no semblen massa adients,
donen la clau a una trama magnífica
que ha de donar tota la vida a i'obra.
Es una escena fortament colpidora i
d'un diàleg profund i intens, t'arribida
del germà dei religiós procedent de les
trinxeres. Dea d'aquest moment i'au or
excel'leix eipténdidament en el fi que
ei proposava: el de fer ben repugnant
ia guerra.
Ei legon acte, que com hem dit éi
(o¡ ell d'una vivacitat molt reeixida, tro¬
ba un marc motí adequat per a deien-
rotilar unes escenes 1 fer transcórrer
uns moments de molta emoció, aprofi¬
tats també per a donar una nota còmica
i alegre.
Et tercer acte té una gran almpiicita',
I pei ò té de cap a cap un viu sentit dra¬
màtic, i trobem estrany que l'autor hagi
allargat amb un epíleg aquesta obra que
quedava ja moit bé, apart potser la
manca d'un xic d'alegria, tal com acaba
en el tercer acte.
G'obaiment «La Foguera» és una
obra d'un gran fons i esperit magnífic
en defensa de la pau, i amb una reaiit-
ztcló de molta fidelitat de circumstàn¬
cies, i sense ganes d'abusir de les situa¬
cions per a fer galeris. Guia tota l'obra
una dignitat I correcció de llenguatge
que enyorem en més de quatre obres de
its que corren pel teatre català d'aques¬
tes hores. L'ambient, com queda dit, és
tota una troballa.
Els actors de la Sala Cabanyei, com
sempre, donaren un gran realisme a la
majoria dels personatges de i'obra. Que
per molts anys.
Castellví
Sala. Esperaiba li. Royo ii, BJancb,
Roy 1, René i Etperalba I.
Abans dei partit ei va fer la prova de
3 X 50, guanyant-li ei C. N. N. per ei-
càa avenlatge.
El Club Natació Barcelona actuarà
diumenge a Mataró
El proper diumenge dia 30 tindrem
ocasió de veure actuar el poienifisim
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Mètodes moderns i ràpids
Classes diürnes per grups i particulars Especials de 7 a 10 de la nit
Acadèmia Faígueras
Sant Antoni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Gramàtica, Aritmètica Mercantil i Correspondència
En 1res mesos s'ensenya la ComptabiUtat per Partida Dobie als qne tingnin
la preparació elemental indispensable.
Especialitat pels qal els costa d'aprendre o pels qne voigain fer*ne molta vit
OBERTURA DB CURS: l.er D'OCTUBRE
eqnip del Clnb Natació Barcelona, fi¬
nalista del campionat català de water¬
polo davant el Centre Natació Mataró.
El Barcelona procnra el desplaçament
del gran campió Andrea Lepige, el
qual actaarla en alguna carsa I en el
partit de wiler*polo.
No cal dtr l'esforç que dearan es¬
merçar tots els elements del Centre per
tal de poder assolir un resultat satis¬
factori.
Per aquest gran festival sabem regi¬
ran preus molt reduí¡s, els quals seran
oportunament anunciats.
Escacs
Nou campió de Catalunya
En el local de l'Escacs Condal Clnb
(Cafè Oiimpif) de Barcelona, s ha aca¬
bat el campionat individual de Catalu¬
nya d'Escacs per als anyi 1935-1937,1
ha assolit el lüol de campió, després de
una lluFa molt disputada, prova d'ella
la poca diferència de puntuació que se¬
para ela sis primers llocs, a més de
l'empat ex'steni per al lercer, quart, cin¬
què I sisè lloc, el mestre d'escaci i ju¬
gador Internacional senyor Josep Vilar-
debó, el qual ja ho fou dos cops seguits
en els anys del 1926 al 1930.
La nostra més cordial felicitació al
campió.
El resultat dels sis primers Uocs és el
següent:
I, Vilardebó, 9 punts I mig, de 14
possibles; 2, Dr. Vallvé, 9 punts; 3, Ri¬
bera; 4, Orau; 5. Comas; 6, Serenóla.
Eia quatre darrers empatats a 8 punts.
^^BarMontserrat,,
de Blâi Trabâl m
Serveis de coberts ! a la carta
Prens convencionals per setmanes
! mesos
Cobert especial a 4 píes.:
Entremesos-3 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excel·lent - Servei esmerat
Fermí Galan, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
Hotn Reügiosei
Divendres: Sanis Cosme i Damià,
germans, mrs.
QUARANTA HORES
Dsmà començaran a Santa Anna.
Basilica parroquial de Santa MafUi,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'iíitima, a
les II. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Tarda, a les 7'15, rosari 1 visita
al Santíssim, i a les 7 45, solemne nove¬
na a la Verge de la Mercè.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crucis
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mil¬
la hora, des de dos quarta de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi¬
ta al Santíssim i Angelus.
PRENEU SEMPRE
Vo^hourf "Danone"
IDEAL PER A LA CURÀ GASTRO-INTESTINÀL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGlNT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNl, POSTRE, BERENAR
ES POTiMENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA-Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - R. Menillzàbal, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Chormca. 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-PI i Margal!, 5
Productes Dunone
P. Marañal!, 16 . BARCELONP^l
Demà, a les 7, Coroni a laVerg:
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a ia Santa Faç de N. S. J. Tarda, a
les 6, Via-Craci3.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
NO TIC IE S
Observatori Meteerelòglc de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 762 5—762'
Temperatura: 23 2 -24 2
Alt. reduïda: 759 9-759 4
Termòmetre sec: 22 2— 22 6
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En ma vida havia assistit a una cur¬
sa de braus. En tenia jin concepte no
gens favorable i sempre m'havia resis ■
tit a aquest espectacle eludint les oca¬
sions de conelxe'l d'aprop. Cada any,
però, per la Mare de Déu de la Mercè el
mateix amic insistia prop meu perquè
l'hi acompanyés. I enguany l'amic {ha
vençut la meva resistència sabent en¬
cendre la meva curiositat.
He assistit doncs a aquesta famosa
*corrida» barcelonina la millor, diuen,
de la temporada. I, haig de confessar-
ho: el concepte intrínsec de l'espectacle
no l'he variat pas. I en canvi he consta¬
tat que difícilment es pot obtenir una
lliçó més viva del què és una multitud,
que en una plaça de braus. Part enfora
una nota de color, d'alegria, de bullici.
Insuperables. De dins unes passions
que es convulsionen iradament davant
la <tarea dermaestro matador», dissi¬
mulades per la sabiduría acadèmica
dels milers de tauròfils que s'agrumo-
llen en el Uendido^.
Aquesta cursa m'ha descobert una
cosa que ignorava, i que és precisament
el que vull remarcar en aquest comen¬
tari local: La gran quantitat d'aficio¬
nats als •toros» que hi ha a Mataró.
Formen una colònia força numerosa.
Dimarts els taxistes feren molts viatges
a Barcelona i tot el primer cotxe de
tercera del tren de les 210 de la tarda
era ple de tauròfils mataronins que no
més sabien parlar de •Bienvenida»,
d'*Armillita», •La Serna»...
No ho hauríem dit mai que fossin
tants! Fins sembla mentida que no po¬
gués sobreviure aquella Penya taurina
que s'evaporà per manca d'escalfor dels
aficionats. Els escarafalls que férem
quan nasqué aquella Penya—perquè la
crèiem desplaçada—avui no els faríem,
puix les cares conegudes que veiérem
dimarts a la plaça de braus la justifi¬
cava de sobres.—S,
Dimarts vespre la guàrdia municipal
detingué un subjecte foraster que tenia
pertorbades les facultats mentals. Ha
resultat que a'bavU escapat del mani¬
comi de Sant Bol i avui l'han vingut a
recollir.
Dissabte a la tarda va tenir lloc l'en¬
terrament de la senyoreta Antònia Pons
i Reeassens que morí repentinament ei
dia anterior. La mort de la senyoreta
Pons ha estat molt sentida per les seves
moltes amistats, especialment en l'Or¬
feó Mataroní, de la Junta del qual for¬
mava part, I on desplegava una tasen
molt exemplar, podent>aè afirmar que
era la més entusiasta de les senyoretes
de I Orfeó.
A la presidència del dol acompanya¬
ven als seus familiars el Rnd. P. Joan
Badrona, eseolipi, els Rnds. Mn. Joan
Fargas, Mn. Joan Domèaeeb, Director
de l'Associació de la Medalla Miraculo¬
sa, M. Francesc de P. Olrbau, I M. Joan
Gorcs, que ostentava la representació
dels Oblata Benedictins. A eon'inuaeió
Sfguli ia Junta Directiva de l'Orfeó Ma¬
taroní i moUes amistats.
Un grup de orfeoniates, companyes
de la finada, anaven al costat del eo'xe
fúnebre portant unes gasses.
Dalt el eementirt, desprès d'haver-se
acomiadat el dol, tols els orfeonistes se¬
guiren a la família i abans de l'acte de
l'enterrament resaren un parenostre per
l'ànima de ia senyoreta An'ònia Pons.
Rebin els seus familiars ei nostre
condol.
—Les senyores sovlnl es queixen que
al comprar llana per a fer un swster
s'ban trobat comprar-ne poca 1 ai voler
adquirir-ne més no han poguí per ha¬
ver-se acabat el color de liana demansL
Per a evitar aquest contratemps, la
Cartuja de Sevilla guarda, fins que el
client ho avisa, els eapdei^i o troques
que el comprador calcula pot necessi¬
tar.
"Dlumen^lingoé líoc Vanunclaí ho-"
menatge a It Companyia de Teatre ama¬
teur de la Sala Cabanyes i a la Secció
de Teatre del Grup Sant Jordi (F, J. C.)
amb motiu d'haver guanyat els primers
el primer premi del Concurs de Teatre
Català Amateur de Caialunya (Seceió
C.) i els segona el primer premi del
Concurs de El Maresme (F. J. C).
Ai vermut d'honor hi assistiren 19&
admiradors d'aquells eiencs. Et Saló
oferia un beil aspecte i una gran ani¬
mació. Les taules eren exornades amb
flors.
Oferí l'homenatge en nom de la Co¬
missió organitzadora el jove Marià Fer¬
rer i Caisà que tingué paraules de gran
elogi per la tasca ariíatlea dels home-
na^jils, encoratjant-los a proaieguir
amb el mateix entusiasme que els ha
dut a conquerir tants èxits i tantes dis-
tlneions.
Un grup de senyoretes oferí uns mag¬
nífics ramells de flors als representants
d'ambdues Comptnyies, que acabat
l'acte els anaren a dipositar als peus de
la Imatge del Sagrat Cor de Jesús.
El senyor Jaume Colomer en nom de
tots els homenatjats agraí amb sentides
piraules ia finor d'aquests oferiments, I
prèsia una exposició emocionant de
l'historial de llur aeiuacló, poià de ma¬
nifest els projectes que els animen I el
gran cabdal de voluniats que es posen
al servei de la Ideallíit cristiana que de¬
fensen, per l'assoliment del qual no es
regatejarà un esforç nl un sacrifici.
Seguidament es llegiren algunes ad¬
hesions a l'acte rebudes de diferents In¬
drets. Entre altres recordem la dels au¬
tors teairals senyor Josep M." Folc I
Dr. Francesc Moreu
Especialista de FHospital-Asü de Sant Rafael
OOLrA - NAS - ORE:LrLrE:S
Visita: Dimarts l dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 65 Provença, 185, l.er, 9.'-catrc Aribaai Oalvcrslial
Dlaiccrca, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 D< 4 a > tarda
TBLBPON 78554
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Torres, Francesc Bonaventara, LIdís
fponsà, Tomàs Ribes, LIdís Masriera, la
vde la Federació Catalana de Teatre
^matear, Claadi Fernández, Secretari
d'aqaesia Federació, Xavier Ciaveii, Se-
c^retari General de ia F. J. C.....
A ia tarda, s'inaagarà la temporada
leatral a Sala Cabanyes amb ona fanció
^'homenatge en ia qaai ia Companyia
titolar estrenà i'obra del nostre com-
pany senyor Marçal Trilla «La Fogne-
fa» qae fon molt aplaudida, obligant a
eaiadar a i'antor a cads entreacte.
Acabà ia vetllada amb ia comèdia
^Pessigolles» qae interpretà l'aiire eienc
homenatjat, recollint també forces
apiandiments.
Aval a dos quarts de deu de la nit
lindrà lloc en ei domicili social d'Unió
de Xòfers i Motoristes de Mataró i ia
Comarca (Cafè Clavé Palace) la reunió
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 200
de delegats cafaiani per a tractar de
i'assumpte interessanlfisim d'Intercanvi
de Serveis.
Ht són invitats tols els senyors socis
de l'entitat organitzadora i aquells que
residencials a Mataró fossin afiliats a
altres entitats també intercambistes.
Cn la «Gaceta» ba aparegut ei se*
güent ordre:
«Como modificación de ia orden mi*
niiteriai de 8 de agosto último («Gace¬
ta» del 9), este Ministerio ba dispuesto
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID ~ ALCALÀ. 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceíona, Lleida, Tarragona, Balagroer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa t Valia.
Més de quaíre-cenies sucursals i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
que durante ei curso académico próxi¬
mo venidero rija para el nuevo plan
del Bachillerato y sus adelantamientos,
como cuestionario de Ciencias natura¬
les. el aprobado por orden de 28 de
septiembre de 1934 («Gaceta» de pri¬
mero de octubre), y para ios cursos de
ios antiguos planes en esta misma en-
Bcñ nzi. ios programas oficiales corres¬
pondientes.
Els reclutes d'aquesta regló pertenei-
xents ai reemp'aç de 1935 que han de
constituir ei cupu defies, perteneixen
2,026 a la Caixa de recluta de Birctio*
na, núm. 25; 1.172 a ia id., núm. 26;
1.003 a ia de Tarragona, núm. 27; 1.196
a ia de Lleida, núm. 28, i l.CTO a la de
Girona, núm. 29.
D'eiis, 6.228 ban d'ésser destinats a
Cossos i unitats de la Península i liles,
i 1.249 als d'Africa i Sahara.
Ahlr, a dos quarts de vuit del vespre,
un guàrdia municipal comminà a Eiis-
seu Rei, que aoava en auto pel carrer
de Fermí Gaian, a que canviés ia llum
dels fars i aquell no ho volgué fer, tras¬
passant-se inclús en les paraules, el
que obligà ai guàrdia a detenir-lo amb
la cooperació d'una parella de guàrdies
civils.
Estigué detingut a l'Ajuntament fins
a ia una de ia matinada en que fon alli¬
berat.
Demà ai matí una Comissió dels Al¬
caldes de les poblacions compreses en¬
tre Mataró i Badalona inclusives, visita¬
rà al Conseller d'Obres Públiques de
ia Generalitat, senyor Vallès i Pújala,
per a demanar-li que es faci ia projec¬
tada carretera de Fogàs que traspassa¬
ria Mataró pel «Camí del Mig».
Avui ia iiar dels distingits esposos
senyors Ramon Julià i Berta Vilardell
s'ha vist alegrada amb el naixement de




Escola Municipal d'Arts i Oficis
de Mataró
Ei dia 1 d'octubre prop-vinent co¬
mençaran a n'aquests les classes noc¬
turnes del curs 1935-1936.
La matrícula estarà oberta a Secreta¬
ria dea del dilluns 30 de setembre de 7
a 9 del vespre.
Mataró, 26 setembre 1935.—El Direc¬
tor, /. Mayol Pasant.
Dr. OaBriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Saní Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
1 di





4'Anglaterra amb Extrem Orient
LONDRES,26.—Les companyies bri¬
tàniques de navegació qne van a i'Ex-
trem Orient, estan a punt de decidir,
de comú acord, que en ei successiu els
seus vaíxelis passin per Ei Cabo (Sud
Africa) en iioc de fer-ho pel Canal de
Suez.
Segons el «Daily Telegraph» aquesta
decisió serà presa degut al cost elevat
de les primes d'assegurances contra
risc de guerra que es demana per a tra¬
vessar el Mir Roig. El «Prince Line»,
ei «Silver Line», que ambdós fan ia
carrera a Singapoore han pres ja aques¬
ta decisió.
Moviment de tropes
DJIBOUTI, 26.—(Noticies de font ita¬
liana). Es diu que a Somàlia, Kenia,
Uganda i Sudán, els contingents mili¬
tars francesos i anglesos han estat aug¬
mentats considerablement per a refor¬
çar els seus llocs fronterers amb Abis¬
sínia.
Notícies procedents d'Addis Abeba
diuen que després de l'ordre de mobi-
lizició general, ei Negus no cessa de
trametre forts contingents de tropa cap
a les fronteres italianes.
L'actitud del governador d'Harrar
LONDRES, 26.—Ei corresponsal del
«Daily Telegraph» a Djibouti comunica
que et governador d'Harrar il ha de¬
clarat que estava disposat a defensar
fins ei final, els pous de Ual Ual que
considera que seran {'objectiu dels pri¬
mers atacs italians en el front Sud. Si
les tropes són batudes, diu, empren¬
dran una lluita de guerrilla sense des¬
cans, esforç«nt-se en pertorbar les co¬
municacions italianes.
Els prepnratius italians a Libia
LONDRES, 26. -Notícies de Libia
asseguren que aquells territoris són ac¬
tualment un extens camp militar, comu¬
nica el corresponsal del «Dai'y Tele¬
graph» a Marsamatroagh (Egipte).
A Bingaai hi ha nombroses forces
aèries i a Tabruck ha estat convertit en
una potent base naval, on s'hi troben
actualment un creuer, tres torpediers,
dos submarins i tres hidroavions.
La reunió del Consell de la S. D. N.
El representant d'Itàlia no assis¬
teix a la reunió
GINEBRA, 26. — Ei Consell de la S.
D. N. s'ha reunit aquest mati en sessió
secreta, en ei despatx dei Secretari ge¬
neral, sota la presidència dei senyor
Ruiz Guinizo.
Ei Consell deliberà sobre el procedi¬
ment que ha d'aplicar-se en ia solució
de la diferència amb llàiia.
El senyor Tituiescu conferencià amb
els ministres de N. E. i representants
de ia Petita Entesa i de l'Entesa Balcà¬
nica, sobre ia situació general, no ha¬
vent se publicat cap comunicat.
Ei representant d'Làila, baró d'Aioi-
si, no ha assistit a la sessió secreta del
Consell que s'ha celebrat immediata¬
ment després de ia sessió privada a la
qual sí havia assistit Aioisi i en el curs
de ia qual fou informat de les deci¬
sions preses.
S'ha observat que en obrir-se ia ses¬
sió pública, l·llia no estava representa¬
da a la Taula del Consell de la S. D. N.,
quan anteriorment el baró d'Aioisi es
limitava a abandonar ia sessió quan
feia úi de la paraula ei delegat etiòpic.
El Consell ajornarà les seves delibe¬
racions aquesta nit i l'Assembles ho fa¬
rà dissabte si bé estaran disposats a
qualsevol eventualitat, podent-se con¬
vocar el Consell i l'Assemblea en tot
moment, si les circumstàncies ho fan
necsssari.
Ei Consell en ei curs de ia sessió se¬
creta ha fixat ei procediment a seguir,
decidint no sotmetre ai Consell l'infor¬
me dels Cinc, perquè i'esmeniat infor¬
me no ha rebutía conformitat d'amb
dues parts.
A més, els senyors Tituiescu, Liivi-
noff i Rustieras, membres del Consell
han declarat que no podrien acceptar
l'esmentat informe que anava excessiva¬
ment lluny en les concessions fetes en
detriment dei Pacte de ia S. D. N.
El Consell decidí que el Comité deis
Cinc segueixi constituït per a que even¬
tualment, es pugui apei'lar a ia seva
coi'laboracló, tota vegada que ei proce¬
diment de conciliació pot prosseguir
tant temps que el Consell no adopti un
informe definitiu amb les recomana¬
cions previstes en l'article 15.
Ei Consell decidí constiiuir-se en co¬
mitè redactor per a elaborar l'informe
i les recomanacions, començant demà
els seus treballs.
Ei Conseil adoptà per unanimitat les




Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
Per l'interior del país domina bon
temps amb cel serè i vents fluixos.
Per ia plana de Vic i gran part del
Vallès es registren boires i caiitxes ma¬
tinals.
Per ia costa de Llevant hi ha algans
nuvolositat i bufen vents fluixos dei sec¬
tor Nord.
Al Priorat i curs inferior de l'Ebre
els vents són forts de mestral.
La temperatura màxima d'ahir a Tor¬
tosa fou de 31 graus, i ia mínima d'a¬
vui a Núria de 6 graus.
Notes de la Generalitat
El senyor Pich i Pon ha rebut la vi¬
sita del senyor Rtooso i altres. Avoi
s'ha celebrat Consell de ia Generalitat.
Hom ha anunciat que demà seria faci¬
litada una referència dei tractat ai Con¬
sell.
Incendi
Al carrer de Ferran Tomer, n.·'SS,
fàbrica de tints i aprestos propietat dels
senyors Juani Cet Germans, s'hi pro¬
duït un incendi ei qual des dels pri¬
mers moments ha pres gran increment.
Et foc s'ha iniciat a conseqüèncU
d'unes guspires que hin caigut de Is
xemeneia anant a parar a Is secció d'ai-
secadors on hi havia gran quantitat de
fusta.
La fàbrica estava assegurada. No hL
han hagut desgràcies personals.
« DIARI DE MATARÓ
Arribada de detinguts governatius | mend per a asiolir la convivència que
A bord del Vipor .Bells, bsn irrlbsl «' " R«Púb"««-
53 preioi governatius, els quad sembla
que leran posats en llibertat.
Viatger
Procedent de Madrid ha arribat el
diputat de Lliga Catalana, senyor Cam*
bé.
Detencions
Per agents de la brigada d'Investiga-
ció criminal han estat detinguts uns in¬
dividus que es dedicaven a robar a les
afores de la ciutat. També ha estat oeo-
pat l'aulomòvil amb ei qual els detin-
gud transportaven el producte dels ro¬
batoris.
Al domicili d'un d'ells, conegut per
«el moro», ha estat descobert un taller
on els detinguts fonien els objectes d'or
1 argent.
£1 capità general
£1 general de la 4.^ Divisió, aquest
matí, ha marxat a Vic.
Recurs contra una sentència
El lletrat senyor Baibnena ha entau*
lat recurs contra la senièncja dictada en
el consell de guerra peis fets de Sant
Joan d Horta.
La causa contra un tinent
de Seguretat
El jQfgs militar senyor Peñilver ha
ordenat la pràctica de diligències en la
cansa que es segueix contra ei tinent de
Seguretat, ízequiei Sanmiquel, compli¬
cat en eU fets d'octubre a Vilanova i
Oeltrú.
La causa contra Sanmiquel, segura¬
ment serft separada de la causa general
pels fets ocorreguts a aquella població.
Farmàcia
Homeopàtica
G O R T




Comentaris a la solució de la crisi
Com éi natural tots eis comentaris
són per a la solució de ia crisi.
Els ministeriais de la dreta es mos¬
tren satisfets, doncs es manté la situació
política i es mantindrà així mateix el
programa del govern anterior. Aquest
fou el prtmer acord que el nou govern
prengué en la seva reun'ó d'ihir.
Contràriament ais dreiistes els d'ideo¬
logia eiqierrisla i eís oposicíonistes
convenen en manifestar el seu disgust,
ja que no ha canviat la siluació i censu¬
ren que no s'hagi aproGtat aquests mo-
El nomenament del senyor Rihola
per ai Miniíteri de Marina, deixa vacant
la segona vice-presidència de la Cam¬
bra. En sabstilució d'aqnest serà no¬
menat an amic del senyor Melqnlsdes
Alvarez en compensació a que aquest
no té cap ministre en el non Ministeri.
En el Consell de Ministres de demà
e! Govern s'ocupsrà de la qüestió de
alts càrrecs.
fflS tarda
El Consell de ministres a Palau
Aquest matí, a doi quarts d'onze,
han quedat reunits els ministres en pe-
llt Consell, que s'acostuma celebrar
abans del Consell que presideix el Cap
d'Estat.
A un quart de dolze ha sortit ei mi¬
nistre d'Agricultura el qual havia d'a¬
nar a presidir la sessió inaugural del.II
Congrés d'enginyeria rural. Acabat l'ac¬
te ha tornat al Consell.
La major part del petit Consell ha es¬
tat dedicat a l'aprovació de decrets de
guerra; entre els decrets aprovats n'bl
ban dos de gran interès referents a la
organi ztció de les forces de ia Penín¬
sula i del Marroc; la resta del temps
que ba durat ha estat esmerçat en ex¬
plicar al ministre de Marina, senyor
Pere Raboia, els assumptes que tracta¬
ren e!s ministres en la reunió celebrada
abir tarda.
En el Consell de ministres que s'ha
celebrat sota la presidència de S. E., el
president del Consell ba fet ona expo¬
sició del programa de! nou Govern,
que és idèntic ai de l'anterior Govern.
El senyor Alcalà Zamora després de
unes paraules de consideració pel mi¬
nistres cessants del Govern dimissiona¬
ri i dels nous, ba passat a estudiat mi¬
nuciosament la situació internacional.
El Consell ha acabat a dos quarts de
una.
El senyor Chapaprieta s'ba quedat •
despatxar amb S. E., no abandonant el
Palau fins a la una i deu minuts. Els
periodistes li ban preguntat de qnè ha- ;
vien parlat amb ei senyor Alcalà Zitmo- !
ra. El Cap del Govern ba contestat que
havia estat tanta estona perquè hi havia '
moiia signatura atrassada i encara els I
decrets de les dimissions i nomenament
de personal. Ha afegit que demà a les
deu celebraran Consell de ministres a
la Presidència per acabar d'acordar ei
plan parlamentari i les 16 bases que
han de servir per a l'aplicació de la Llei
de Restriccions, 1 que msrxsva tofseguii
al seu Ministeri, o sigui HIsends.
En la nota facilitada pel senyor La¬
cia, fora eis decrets de Ouerrs esmen¬
tats, hi bin solament assumptes de trà¬
mit.
El senyor Chapaprieta torna a par¬
lar amb els periodistes
A li una 1 deu minuts el Csp del Go¬
vern ha arribat al Ministeri d'Hisenda.
En rodejar-lo els periodistes hs pre¬
guntat als qne venien de Borsa, quins
era l'impressió que bi havia produït el
nou Govern.
En notificar-li que tols eis valors ha¬
vien guanyat alguns punts I que hi ha
diner abundant, el senyor Chapaprieta
ha dit que seria cosa de preparar una
altra conversió.
Un dels periodistes ii ha pregintst
com entendria el nou Govern ia políti¬
ca de pacificació. Contestà el senyor
Chspaprieía que faria en aquest sentit
lot el possible.
Ha dit que el programa del nou Go¬
vern com del dimissionari era defensa
nacional i reconstrucció econòmica i
que ell es considerava principalment
com a ministre d Hisenda sense que
sixò vulgui dir que es desentengui de
les seves obligacions de president.
Els digué també que tenia especial
inietès en desmentir la notícia publica¬
da per un diari referent a la substitució
del President del Parlament lloc on el
Govern no ha pensat portar hl ei més
petit canvi.
Ha acabat dient que ultra la llei de
resítíccions posarà lot l'inierèi en els
pressupostos ia discussió dels quals ai¬
xí que S'hagin presentat al Parlament,
no serà deixada un sol moment, i li
abans creia que els prersuposfos esta¬
rien aprovats per Nrdal, ara creu que
ho seran molt abans.
La presa de possessió
dels nous ministres





o todas las horas y sn tedas las ondas,




áltima y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta coptoda




Amàli', 38 Telèfon 261
MATimii
Facilitats de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'aparelií de




possessió dels ministres que encara eiat
faltava fer-bo.
En la majoria de castos s'ha fel amb
la màxima senzillesa.
En el d'Estal el ministre sortint se¬
nyor Rocha ba pronunciat un petit dis¬
curs en elogi del senyor Lerroux.
L'únic lloc on el trasllat ha estat so-
lemniai ha estat al Ministeri de Marina,-
on el ministre sortint senyor Royo Vi-
lianova ha pronunciat un llarg discurs^
per justificar la seva acliiud. Ha afir¬
mat que ell no era contrat i a la valorit-
zació deia serveis, sinó ai traspàs dels
mateixos. Ha fet l'elogi del senyor
Rahola perquè en una ocasió havia
condemnat públicament el leparalisme
i oferint sempre la seva col·laboració'
a la Marina.
Li ba contesiat el senyor Rahola, el
qual ii ba estat presentat immediata¬
ment l'alt personal.
Secció financiera
CttltxBileas di ■araaleiadil dia d'aval
ftifllfadas pal atrrader da Cltmcri da
aqoaita plata, M. failHalcr^Melis, li
lORiA
DiVfSfii fiSYRABSIRfiS
francs frat. ...... 48 45'
istgncB ....... 124 25'
l·liaresasi, 3625
Liras. ........ 60 Iff
franati snlesas ..... 239'25'
Pófars ........ 7'37
Pases argentins. ....




Amortitzable 5 ^'/o . . . . 99 50




Binas Ril . , . , . . . 65'50
Chades 42800
Celeníal «.>.... 36 GO'
IxplftssilB. ...... 12925-
Algfit erdlnlrlis .... 186 75
Dure-Felfuara ..... 4275
GasE 115 00'
Impreaita Minerva. — Mataré
Despatx per Hogar
propi per a mefge o advocat.
Raó: Santa Teresa, 34.
Es ven a bon prêt»
Bitx amb hort, 3 dormitoris moil ven¬
tilais, menjador i cuina independents,
water, tot mostic, bona situació i prò¬
xim a lea fàbriques més importants.




Compra-venda de finques, rústegue»
i urbanes, establiments mercantils, ilal-
tres operacions similars, relacionadev
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-VÓS en contacte amb ell, 0 bér
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caidetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Ssntiaga
Rus ñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermi Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Csminei, f
Wifredo, 2 I ern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec 1 altres més a molt bon prea
i moltes d'elles ciau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant ia plaça de Cuba, i ona
altre en el pont més cèntric de Mataró,
incloïdes dues Confiteries, a preus re-
diiï 8.
Serletst 1 reserva en Iotes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Te.èfon 429.
